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27 февраля 2020 г. состоялась международ-
ная научно-практическая конференция «Актуаль-
ные вопросы анатомии», посвящённая 125-летию 
со дня рождения профессора Василия Иванови-
ча Ошкадерова. Конференция организована УО 
«Витебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет» и Междуна-
родной ассоциацией морфологов. Конференция 
проходила оn-line. Модератором конференции 
был заведующий кафедрой анатомии человека 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНАТОМИИ», 
ПОСВЯЩЁННАЯ 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССОРА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА ОШКАДЕРОВА
ВГМУ, профессор А.К Усович. Анатомы 9 государств (Австрии, Азербайджана, 4 университетов Бе-
ларуси, Болгарии, Грузии, Молдовы, 11 университетов России, Туркменистана, 3 университетов Укра-
ины) и Луганска в онлайн-режиме обсудили актуальные для них вопросы. Работа конференции была 
организована в виде докладов и фиксированных сообщений по 4 направлениям: 
– жизнь и творческая деятельность В.И. Ошкадерова; 
– современные образовательные технологии в преподавании морфологических дисциплин и но-
вые технологии изготовления биологических препаратов; 
– вариантная анатомия органов и систем организма в норме, эксперименте и при патологии; 
– микроструктура органов и систем организма в норме, эксперименте и при патологии.
Всего на конференцию было представлено 82 доклада. По материалам конференции издан сбор-
ник, предисловие к которому написал Президент Международной ассоциации морфологов, член-
корреспондент РАН, профессор В.В. Банин. 
Зав.кафедрой анатомии человека ВГМУ,
профессор Усович А.К.
